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FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1956
Hon. John Dane, Jr., Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston, Mass.
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
December 31, 1956. The statistical tables showing financial transactions are
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of the
receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau, as well as a consolidation of these tabulations with
dupHcations omitted insofar as they can be identified, under the following headings:
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3— Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 5— Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6— Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction.
Table No. 9— Returns of Probation Officers in Superior, District and Munici-
pal Courts.
Table No. 10 — Returns of Tuberculosis Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1956 was $5,069,068.12 which
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction (
certain county hospitals amounting to $1,000,500.00, which is being retired by
annual assessments against the hospital district. The above, however, does not
include temporary loans for maintenance of tuberculosis hospitals which are
annually recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Herman B. Dine, Director of Accoiints.
State House, Boston.
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COXSOLIDATIOX OF TaBLES 1 TO 10, INCLUSIVE.
For the Year 1956
Receipts
County Tax S17,569,r)22.61
Temporary Loans:
Anticipation of taxes 8,118,000.00
Anticipation of reimbursement .5,145,000.00
Other 1,400,000.00
General loans 395,474.65
Interest and premiums 19,082.21
Fines, costs and fees 5,163,016.70
Highways and bridges 124,193.87
Training schools 1.'j0,345.58
County aid to agriculture and agricultural schools .... 695,517.87
Health services 1,430,210.13
Tuberculosis hospital assessments 3,853,409.73
Pedlars' licenses 4,026.18
Reimbursement of insane commitments 35,827.28
State reservations 34,559.72
Miscellaneous 229,536.99
Advertising recreational advantages of county (donated funds)
.
61,569.23
Federal taxes withheld 1,753,951.82
Dog licenses and fines . 558,045.77
Industrial farms and prison industries 49,365.68
Post war rehabilitation fund 72,419.39
Printing law cases 41,800.95
Deposits in lieu of surety and tender ....... 3,233,247.33
From defendants, non-support, restitution, etc. .... 6,628,400.16
Fees retained 26,563.50
Requisition transfers 3,747.71
Complainants, informants, etc 44,309.92
All other 1,130,237.66
Total Receipts $57,977,542.64
Balance — January 1, 1956 9,718,518.74
Grand Total $67,696,061.38
Expenditures
Serial loans $ 535,538.92
Temporary loans 14,101,000.00
Interest 217,105.41
County Commissioners — salaries and expenses .... 240,134.98
County Commissioners — travel expenses 12,703.05
Clerks of Courts — salaries and expenses 670,607.98
County Treasurers — salaries and expenses 273.893.03
Sheriffs — salaries and expenses 95,581.17
Registers of Deeds and Probate — salaries and expenses . 2,444,343.63
Law libraries — salaries and expenses 166,842.21
Highways, bridges and land damages 2,483.081.25
Examination of dams 10,755.21
Criminal costs 1,058,250.52
Civil expenses, including auditors, masters and referees . 1,324,343.94
District and municipal courts 3,254,008.18
Medical examiners and commitment of insane 287,466.02
Jails and houses of correction — maintenance and operation . 2,533,991.56
Training schools 525,057.24
Court houses and registry buildings 1,339,053.85
Construction of county buildings 1,177.25
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Agricultural schools and county aid to agriculture .... 1,655,056.56
State reservations 128,226.17
Tuberculosis hospitals — health services 5,424,524.17
Retirement systems and non-contributory pensions .... 735,403.28
Advertising recreational advantages of county 172,804.64
Unpaid bills of previous years 29,635.55
Miscellaneous and contingent expenses 113,518.91
All other 170,147.64
Special accounts:
Dog accounts 554,313.27
Federal taxes, Blue Cross and Shield, and bond deductions 1,883,885.95
Post war rehabilitation fund 195,919.62
Construction of county buildings (authorized by special acts) 1,412,559.90
All other (includes prison industries, industrial farm) (mainte-
nance, etc.) 1,415,496.22
To state treasurer 747,676.45
To county treasurer —
To city and town treasurers 1,006,171.47
Officers' fees (city and town) 39,382.12
Complainants, informants, or beneficiaries 44,906.59
Witness fees (district and municipal courts) 214,586.25
Deposits in lieu of surety and tender . 3,373,938.69
Fees retained 26,563.50
Printing law cases 58,394.83
By probation officers for restitution, non-support, etc. . . 6,587,174.17
By jails and houses of correction (aid to discharged prisoners) . 5,514.99
Mother 172,861.88
Total Expenditures $57,743,598.22
Balance — December 31, 1956 $ 9,952,463.16
Grand Total $67,696,061.38
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95
401
80
1,100
95
sjajnsTjaajL
UMojL JO $3,989
35
848
00
2,036
00
1,169
00
9,321
53
1,718
00
2,200
35
1G8
50
3,235
35
12,948
01
10,.301
22
1,280
74
530
00
9,420
75
2,934
80
257
00
2,392
00
2,093
40
20,904
90
10,.597
00
2,974
50
3,321
00
4,859
60
10
00
5,289
90
2,990
05
4,379
00
9,998
20
82.866
55
sjajTiSBajj^
A^junoQ $15,737
GO
6,569
35
8,296
93
5,833
60
30,949
70
5,061
65
8,164
.50
2.625
30
17,019
10
29,100
20
23,010
80
18,035
90
1,462
15
27,132
80
6,034
45
1,423
10
8,208
55
4,716
.35
31.277
95
15,682
50
8,419
39
7,399
40
11,272
28
1,175
05
13,432
05
11,744
00
18.969
90
8,798
05
67,.533
95
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Counties
and
Districts.
Barnstable
1st
Barnstable,
2d
.
Berkshire,
Northern
Berkshire,
Southern
Berkshire,
Central
Berkshire,
4th
Berkshire,
Lee
Berkshire,
Williainstown
Bristol,
1st
Bristol,
2nd
Bristol,
,3rd
Bristol,
4th
Dukes
County
K.s.sex,
1st
.
Essex,
2nd
.
Essex,
3rd
.
Essex,
Northern
Essex,
Eastern
Essex,
Southern
.
E,s8ex,
Lawrence
.
R8.sex,
Ncwburyport
Es.sex,
Peabody
.
Franklin,
C.reenfield
I'ranklin,
Orange
HaiuFxien,
Eastern
Hampden,
Western
Hampden,
Chicopee
Hampden,
Holyoke
Hampden,
Springfield
.
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1
$7,100
00
5,100
00
6,400
00
4,600
00
7,100
00
7,100
00
3,600
00
6,700
00
9,900
00
4,110
00
9,000
00
6,400
00
7,700
00
11,000
00
3,400
00
10,200
00
9.000
00
13,000
00
9,900
00
6.400
00
!
1 $69,364
90
17,623
99
36,046
40
7,536
80
64,066
60
46,957
25
35,932
65
6,066
00
41,727
85
177,519
85
26,069
80
157,672
95
39,490
72
77,660
75
360,282
40
2.436
00
219,054
42
158,660
75
168,023
68
200,918
65
37,078
95
5
1
!
2,376
55
573
20
11,076
25
14,310
20
2.964
75
5
j !
$69,364
90
17,623
99
33.669
85
6,963
60
64,066
60
46,957
25
35,932
65
6,066
00
41,727
85
177,519
85
26,069
80
157,672
95
39,490
72
77.660
75
360.282
40
2.436
00
219,054
42
147.584
50
168,023
68
186,608
45
34.114
20
1
1 17,623
99
30,040
40
7,530
80
54,006
60
46.957
25
35.932
65
6,066
00
41,727
86
177,619
86
26,069
80
157,672
95
39,490
72
77,660
75
360,282
40
2,436
00
219,054
42
158,660
75
16S,023
68
200,918
65
37,078
96
!
Balance on Hand
Jan.
1,
1956 $2,638
40
427
80
13.114"l0
16.181
45
2.698
20
i
ij
$690
89
11
75
2,024
10
3,748
57
6,047
18
$11,522
49
1
1^
$57,626
10
15,928
50
30,925
55
6,882
00
52,549
90
45,003
00
34,807
40
6,168
05
37,941
30
167,117
75
24,332
80
146,270
90
31,382
22
71,405
45
337,815
3.')
1,955
00
190,760
00
129,200
00
155,481
70
173,716
10
32,369
90
$1,748,647
97
If
$1,201
75
785
46
68
25
546
25
1,778
00
23
00
72
75
i
$539
76
S-W
10
3,044
40
1,293
25
368
00
1
i
i
J
$7,893
65
714
60
2,218
20
186
05
679
20
742
80
900
50
172
00
2,728
80
7,179
10
1,334
60
8,149
55
1,054
15
1,927
05
16,024
05
64
00
9,733
00
12,878
15
6,048
30
6,715
20
1,755
10
$89,164
56
c
Northern
.
Middle
.
Southern
.
Northern
.
Southern
.
Fall
River
Northern
.
Southern
.
Northern
.
Southern
.
Worcester
Northern
Counties
Barnstable
.
Berkshire Berkshire Berkshire
Bristol Bri.stol
1
Bristol
Dukes
.
Essex
.
E.ssex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
.
Middlesex Middlesex
.
Nimtucket
.
Norfolk
I'ljUKHlth
SufTolk
Worcester Worcester
CO
«
3
Dean
S.
Sears
.
James
P.
Carlow
Harold
P.
GoRKins
.
J()s(;phine
B.
LeBlanc
Harold
A.
GofT
Lawrence
W.
Caton
.
Paul
V.
McDonough
Philip
J.
Norton
G.
Hudson
Driver
.
Carl
C.
Emery
Helen
G.
Johnson
John
Pierce
Lynch
.
Raymond
A.
Warner
Frederick
J.
Finnegan
William
B.
Bailey
.
.losiah
S.
Barrett
L.
Thomas
Shine
Richard
W.
Holm
.
Loo
J.
Stdlivan
Robert
J.
Gallap;her
.
liernaril
T.
M(>ynihan
Totals
22
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